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The purpose of this research is to find out that the activity-based costing system has been 
implemented in RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu, Bantaeng Regency. The data used is 
descriptive qualitative data analysis, namely data obtained from observations, document analysis, 
field notes on research subjects. The research results can be seen by using a system activity based 
on a cost system that is suitable for implementation because the calculation of the cost rate is 
carried out by tracing the resource-consuming activities of inpatient. Activities that consume 
resources in the care of RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu, namely patient care activities, and 
patient service activities. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem activity-based costing telah 
diterapkan di RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng. Data yang digunakan 
adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari observasi, analisis 
dokumen, catatan lapangan pada subjek penelitian. Hasil penelitian dapat dilihat dengan 
menggunakan sistem kegiatan berbasis sistem biaya yang sesuai untuk diterapkan karena 
perhitungan tarif biaya dilakukan dengan menelusuri kegiatan yang memakan sumber daya 
pasien rawat inap. Kegiatan yang memakan sumber daya dalam asuhan RSUD Prof.Dr.H.M. 
Anwar Makkatutu, yaitu kegiatan pelayanan pasien, dan kegiatan pelayanan pasien. 
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